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 SÍLABO DEL CURSO PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  CIENCIA DE LA SALUD Carrera Profesional PSICOLOGÌA Ciclo 5° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
21/03-16/07 
Requisitos: 
60 créditos aprobados Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico – práctico y tiene como propósito desarrollar competencias teórico–conceptuales sobre la 
psicología organizacional y su comprensión como disciplina dentro de las organizaciones, sus características en una visión 
contemporánea. 
Los temas principales son: Organizaciones y psicología, procesos organizacionales, entorno organizacional y cambio organizacional. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de sustentar un informe técnico, empleando los principios, tipos y fundamentos de la 
psicología organizacional, demostrando dominio teórico, profundidad en la investigación y originalidad. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
ORGANIZACIONES Y PSICOLOGÍA 
Al concluir la unidad, el estudiante, elabora un 
organizador gráfico de los tipos de 
organizaciones y sus elementos, empleando 
los tipos y diseños, en base a conclusiones 
claras y coherentes. 
1 
Presentación del sílabo, de la metodología de trabajo y del sistema de 
evaluación. 
 Introducción del curso. “Importancia de la Psicología en las 
Organizaciones” 
 Historia y desarrollo de la Psicología 
 Métodos de Investigación en la Psicología Organizacional 
2 
 Organizaciones definición, características. 
 La organización como sistema complejo. 
 Diseños y estructuras organizacionales. 
3  Percepción y Satisfacción Laboral. 
4 
 Comunicación Interna 
 Tipos y formas de mejora. 
 Evaluación: (T1):                                 Sumatoria  de S1-S4 
 
 
II 
 
 
PROCESOS ORGANIZACIONALES 
Al culminar la unidad, el estudiante redacta el 
avance del informe técnico, empleando 
instrumentos, herramientas y estrategias 
organizacionales, demostrando orden, 
claridad y argumentación sólida. 
5 
 Emociones e Inteligencia emocional 2.0 
 Elementos e importancia de la aplicación en las organizaciones de hoy. 
6 
 Motivación Laboral. 
 Tipos: tangibles e intangibles. 
7 
 Reclutamiento 
 Tipos de reclutamiento. 
 Consideraciones para elaborar avisos publicitarios para reclutamiento.  
8 
 Selección de personal 
 Definición, técnicas, proceso, pasos. 
Examen Parcial 
III 
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
DE GRUPOS 
Al finalizar la unidad, el estudiante, resuelve 
casos nacionales diversos, utilizando las 
teorías básicas, herramientas e instrumentos 
organizacionales, sustentando con 
coherencia, claridad y apoyo teórico sus 
resultados. 
 
9 
 Cultura organizacional 
 Definiciones. 
 Importancia 
 Elementos 
11 
 Clima organizacional 
 Elementos 
12 
 Psicología de la Salud Organizacional 
 Tipos de daños 
 Clasificación de los factores de riesgo 
 Riesgos Psicosociales, medidas de prevención. 
 Evaluación(T2): Sumatoria de S5-S12 
 
IV PROCESOS ORGANIZACIONALES 
COMPLEJOS 
Al término de la unidad, el estudiante 
elaborara un plan de acción integral, 
utilizando las herramientas, instrumentos y 
conocimientos para fortalecer a una 
organización más efectiva y eficaz, 
exponiendo dichos planes de manera 
coherente y precisa 
13 
 Ergonomía Organizacional 
 Beneficios  
 Elementos 
 Metodología para identificar estaciones de trabajo. 
14 
 Liderazgo Participativo 
 Características 
 Desarrollo de competencias del liderazgo gerencial. 
15 
 Grupos y Equipos 
 Elementos 
 Pautas para organizar equipos de alto desempeño 
 Evaluación: (T3):     Presentación y sustentación de informe final 
16 EVALUACIÓN  FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Desarrollo de examen 
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación y sustentación de informe final 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios).  
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
 
158.7 AAMO 
 
Michael G. Aamodt 
 
Psicología Industrial/Organizacional: Un enfoque 
aplicado 
 
2010 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
B)  MEGAEVENTOS INTERNACIONALES  UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de junio 
 
